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Disease (Hyaline-Vascular Type) に お け る 免疫
学的検討 と そ の 合併症 に つ い て ， 第53回耳鼻臨床
学 会 . 1991， 7 ， 札 幌 (耳 鼻 臨 床， 補 50 : 103-
104， 1991) 
23) 藤坂実千郎， 麻生 伸， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
内 リ ンパ水腫疾患 と 免疫異常， 第36回 日 本聴覚医
学 会. 1991， 11， 宮 崎 (Audiology J pn 34 : 
491-492， 1991) . 
24) 上 田 晋介， 麻生 伸， 大井秀哉， 長崎孝敏， 武
田精一， 水越鉄理 : 耳鳴の 臨床的特徴ー ピ ッ チ お
よ び ラ ウ ド ネ ス に 影響 を 与 え る 因子 ， 第36回 日
本聴覚医学会. 1991， 11， 宮崎 (Audiology J pn. 
34 : 537-538， 1991. ) 
25) 木村 寛， 麻生 伸， 渡辺行雄， 水越鉄理 : グ
リ セ ロ ー ル静注試験 (200ml 法) の 有用性 に つ い
て ， 第36回 日 本 聴 覚 医 学 会， 1991， 11， 宮 崎
(Audiology Jpn. 34 : 537-538， 1991) 
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26) 麻生 伸， 大井秀哉， 上田晋介， 渡辺行雄， 水
越鉄理 : グ リ セ ロ ー ル お よ び キ シ ロ カ イ ン 負荷時
の OAE の 変化 に つ い て ， 第36回 日 本聴覚医学会，
1991， 11， 宮 崎 (Audiology J pn. 34 : 457-458， 
1991) 
27) 石川 美幸， 麻生 伸， 上 田晋介， 武田精一， 渡
辺行雄， 水越鉄理 : 急性低音障害型感音難聴の蛸
電 図， 第36回 日 本 聴 覚 医 学 会. 1991， 11， 宮 崎
(Audiology Jpn.， 34 : 765-766) 
28) 将積 日 出夫， 水越鉄理， Barmack N. K. : 家兎
前庭小脳へ の 前庭性 ・ 視性登上線維入力， 第50回
日 本平衡神経科学会. 1991， 11， 横浜.
29) 赤荻勝一， 水越鉄理， 佐藤 悠， 川 崎 匡 : ネ
コ 小脳小節への 求心性投射 に つ い て ， 第50回 日 本
平衡神経科学会， 1991， 11， 横浜.
30) 浅井正嗣， 渡辺行雄， 大橋直樹， 中川 肇， 安
田健二， 水越鉄理， 川 崎 匡 : 起立台水平移動刺
激時の 直立姿勢維持 に つ い て 一末梢性前庭障害例
での検討-第50回 日 本平衡神経科学会. 1991， 11， 
横浜.
31) 木下朱美， 渡辺行雄， 大村明彦， 浅井正嗣， 水
越鉄理 : 頭部電気刺激 に 対す る 頭部動揺記録 と 身
体動揺記録の 検討， 第50回 日 本平衡神経科学会.
1991， 11， 横浜.
32) 渡辺行雄， 大村明彦， 将積 日 出夫， 伊東宗治，
水越鉄理 : 緩徐 ・ 急速相の 関係 か ら み た 線条刺激
OKN に お け る 二様 の 眼振 タ イ プ， 第50回 日 本平
衡神経科学会， 1991， 11， 横浜.
33) 伊東宗治， 将積 日 出夫， 渡辺行雄， 神田憲一，
水越鉄理 : 視運動性後眼振検査 に つ い て の ー工夫，
第50 回 日 本平衡神経科学会. 1991， 11， 横浜.
34) 大村明彦， 渡辺行雄， 将積 日 出夫， 小林英人，
大橋直樹， 水越鉄理 : 脳幹脳炎 に み ら れた 平衡機
能検査所見 の 推移， 第50 回 日 本平衡神経科学会.
1991， 11， 横浜.
35) 中川 肇， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 高
齢者の 姿勢制御 に 関 す る 検討， 第50 回 日 本平衡神
経科学会. 1991， 11， 横浜.
36) 安田健二， 渡辺行雄， 浅井正嗣， 大橋直樹， 中
川 肇， 水越鉄理， 川 崎 匡 : 直立姿勢維持 に対
す る 加齢の影響の検討， 第50回 日 本平衡神経科学
会. 1991， 11， 横浜.
37) 神 田 憲一， 将積 日 出夫， 伊東宗治， 渡辺行雄，
水越鉄理 : 富 山 県 医師会の 実態調査 に お け る メ ニ
エ ー ル病患者の疫学調査研究 (第 3 報) ， 第50回 日
本平衡神経科学会. 1991， 11， 横浜.
38) 水越鉄理， 渡辺行雄， 小林英人， 中川 肇， 将
積 日 出夫， 伊東宗治， 北原正章， 矢沢代 四郎， 渡
辺 融 ， 中 江公裕 : メ ニ エ ー ル病疫学的個体因子
の 年次推移， 第50 回 日 本平衡神経科学会. 1991， 
11， 横浜.
39) 渡辺行雄， 水越鉄理， 中 川 肇， 大井秀哉， 北
原正章， 矢沢代四郎， 渡辺 融 : メ ニ エ ー ル病疫
学対照調査 に よ る 疫学的研究， 第 1 回 日 本耳科学
会臨床学会. 1991， 9 ， 東京.
40) 渡辺行雄 : シ ン ポ ジ ウ ム ・ 中 ・ 内耳疾患 に お け
る 手術 の 適応 と そ の 方法， 2 . メ ニ エ ー ル病， 第
39回 目 耳鼻 中 部地方連合会. 1991， 7 ， 富 山 .
4 1 )  藤坂実千郎， 麻生 伸， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
柴朴湯が奏功 し た ス テ ロ イ ド 依存性感音難聴， 第
四 回 日 耳鼻中部地方連合会， 1991， 7 ， 富 山 .
42) 渡辺行雄， 大橋直樹， 武 田精一， 水越鉄理， 今
村純一 : 温度性根振検査の コ ン ビ ュ ー タ 分析の 利
点、 と 問題点， 第 7 回 耳鼻咽喉科情報処理研 究会.
1991， 3 ， 高松.
43) 大橋直樹， 渡辺行雄， 武 田精一， 水越鉄理 : 相
関関数 と 回 帰直線 を 指標 と し た 滑動性眼球運動分
析， 第 7 回 耳鼻咽喉科情報処理研究会. 1991， 3 ， 
高松.
44) 武 田 精一， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
ERA の検査用刺激音 の 周波数特性 に つ い て ， 第 7
回 耳鼻咽喉科情報処理研究会. 1991， 3 ， 高松.
45) 渡辺行雄， 大村明彦 : 緩徐相 と 急速相 の 関係 か
ら み た 線条刺激 OKN の 二様の 眼振 タ イ プ， 第32
回 日 耳鼻新潟県地方部会. 1991， 6 ， 新潟.
46) 渡辺行雄， 安村佐都紀， 麻生 伸， 水越鉄理 :
末梢顔面神経症例 に み ら れた 後迷路性前庭障害所
見， 第33回 日 耳鼻新潟県地方部会. 1991， 12， 新潟.
47) 麻生 伸 : メ ニ エ ー ル病 に お け る 蛸電 図 の 臨
床的研究， 第16回 日 耳鼻富 山 県地方部会. 1991， 
3 ， 富 山 .
48) 安村佐都紀， 大橋直樹， 中 川 肇， 渡辺行雄 :
起立性 め ま い症例 に み ら れ る 自 律神経障害 と 脳血
流 の Autoregulation. 第16回 日 耳 鼻 富 山 県 地 方
部会. 1991， 3 ， 富 山.
49) 赤荻勝一， 麻生 伸， 大橋直樹， 大村明彦， 渡
辺行雄， 水越鉄理 : 耳管通気後合併症が生 じ た る
例 に つ い て ， 第16回 日 耳鼻富 山 県地方部会. 1991， 
3 ， 富 山 .
50) 大村明彦， 早津正文， 安村佐都紀， 麻生 伸，
渡辺行雄， 水越鉄理， 藤田正俊 : 血管迷走神経反
射 に よ る 意識消失 を 反復 し た 下咽頭腫虜術後症例，
第16回 富 山 県地方部会. 1991， 3 ， 富 山.
51) 長崎孝敏， 石川 美幸， 大井秀哉， 中 川 肇， 麻
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生 伸， 渡辺行雄， 伊東宗治 : 大唾液腺由来の car­
cinoma in pleomorphic adenoma の 2 症例， 第16
回 日 耳鼻富 山 県地方部会. 1991， 3 ， 富 山.
52) 藤坂実千郎， 浅井正嗣， 中 川 肇， 麻生 伸，
大橋直樹， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 当 科 に 珍 け る 扇
桃 腫 蕩 の 検 討， 第16回 日 耳 鼻 富 山 県 地 方 部 会.
1991， 3 ， 富 山 .
53) 伏木宏彰， 安村佐都紀， 中 川 肇， 渡辺行雄，
水越鉄理 : 副咽頭間隙 に発生 し た 巨大脂肪腫 の 1
例， 第16回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1991， 3 ， 富 山.
54) 安 田健二， 浅井正嗣， 渡辺行雄， 中 川 肇， 大
村明彦， 水越鉄理 : 直立姿勢維持能 力 の加齢変化，
第17回 日 耳鼻富 山 県地方部会. 1991， 3 ， 富 山.
55) 神 田憲一， 渡辺行雄， 水越鉄理 : メ ニ エ ー ル病
疫学調査か ら み た 年次推移， 第17回 目 耳鼻富 山 県
地方部会. 1991， 11， 富 山 .
56) 中 川 肇， 渡辺行雄， 水越鉄理， 大橋直樹， 上
回 結花里 : セ ネ ス ト パ チ ー へ移行 し た と み ら れ る
心 因性 め ま し h お よ び無難聴性耳鳴 の 1 例， 第17
回 日 耳鼻富 山 県地方部会. 1991， 11， 富 山.
57) 上 回晋介， 麻生 伸， 大井秀哉， 長崎孝敏， 水
越鉄理 : 耳鳴 の ピ ッ チ と ラ ウ ド ネ ス に 影響 を 与 え
る 臨床所見， 第17回 日 耳鼻富 山 県地方部会. 1991， 
11， 富 山 .
58) 将積 日 出夫， 渡辺行雄， 大井秀哉 : 両側後天性
後鼻腔閉鎖症 の 1 症例， 第17回 富 山 県 地方 部会.
1991， 11， 富 山 .
59) 山本森弘， 五十嵐良和 : 蝶形洞 由来の軟骨肉腫
の 1 症例， 第17回 日 耳鼻富 山 県地方部会. 1991， 
11， 富 山 .
60) 上 田 結花里， 中 川 肇， 上 田 晋介， 五十嵐良
和， 藤坂実千郎， 渡辺行雄， 片 岡寿夫 : 手術 に よ
り 視力障害の改善 し た 長期経過鼻性視神経炎症例，
第17回 日 耳鼻富 山 県地方部会. 1991， 11， 富 山 .
6 1 )  五十嵐良和， 渡辺行雄， 水越鉄理 : OHP に よ
る Middle Ear Barotrauma- 自 他覚所見 の 比較
と 治療法の検討-第258回 日 耳鼻北陸地方 部会連
合会. 1991， 6 ， 金沢.
62) 伏木宏彰， 安村佐都紀， 浅井正嗣， 麻生 伸，
伊東宗治， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 高度顔面神経麻
庫 に 対す る 手術の有効性 に つ い て ， 第258 回 日 耳鼻
北陸地方部会連合会. 1991， 6 ， 金沢.
63) 五十嵐良和， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 気管内挿管
麻酔 に よ る 喉頭障害 ス テ ロ イ ド ク リ ー ム 予防効
果の検討， 第43回 日 本気管食道学会. 1991， 11， 
京都.
64) 渡辺行雄， 将積 日 出夫， 浅井正嗣， 長崎孝敏，
ク シ ョ ッ プ : 現代医学 に お け る 漢方治療の応用，
第32 回 富 山 医薬大医学会学術集会. 1991， 12， 富
山 .
⑥ その他
1) 渡辺行雄， 水越鉄理， 大村明彦， 伊東宗治， 安
村佐都紀， 石 川 美幸 : 視運動性眼振の緩徐相 と 急
速相 の 関係 に つ い て (正常反応 と 中枢性平衡障害
お よ び有機水銀中毒症例 の比較) 平成 2 年度水俣
病 に 係 る 総合研究会. 1991， 2 ， 東京.
2) 安村佐都紀， 大橋直樹， 中 川 肇， 渡辺行雄，
水越鉄理 : 起立性め ま い 症例 に み ら れ る 自 律神経
機能障害 と 脳血流の autoregulation と の 関係， 文
部省科研総合研究 ( A ) 自 律神経 と め ま い発表会.
1991， 2 ， 大阪.
3) 中川 肇 : 耳鼻咽喉科領域の 感染症 に つ い て ，
富 山 県臨床技師懇話会. 1991， 7 ， 富 山 .
4) 水越鉄理 : メ ニ エ ー ル病 の 臨床 と 治療， 日 耳鼻
高知県地方部会. 1991， 3 ， 高知.
5) 水越鉄理 : メ ニ エ ー ル病の疫学 と 臨床， 第 8 回
日 耳鼻徳島県地方部会. 1991， 3 ， 徳島.
6) 水越鉄理 : メ ニ エ ー ル病 の 臨床， 中越耳鼻科臨
床懇話会. 1991， 4 ， 長岡.
7) 水越鉄理 : 神経耳科領域 よ り み た め ま い ， 第42
田 富 山 医薬大眼科臨床 カ ン フ ァ レ ン ス . 1991， 4 ， 
富 山.
8) 水越鉄理 : め ま い に 対す る 漢方治療， 第 5 回神
奈川 県耳鼻咽喉科漢方研究会. 1991， 10， 横浜.
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⑨ 著 書
1) Fuse H. ，  Sakai T. ，  Kimura H. ，  Ishikawa S.，  and 
Katayama T. : Results of treatment for bladder 
tumors， In Development of bladder cancer studies， 
麻生 伸， 水越鉄理 : め ま い 経過観察 に対す る 体
動揺検査の有効性 と 限界， 日 本平衡神経科学会 め
ま い に 対す る 治療効果判定基準委員会， 第 l 回 ワ
ー ク シ ョ ッ プ. 1991， 6 ， 東京.
65) 中川 肇， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 高
齢者の 平衡機能検査所見 に つ い て ， 日 耳鼻第 2 回
耳鼻咽喉科 と 老化 の 研究会. 1991， 7 ， 東京.
66) 中川 肇， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水越鉄理， 浅
井正嗣 : 高齢者 の 姿 勢制御 に 対す る 加齢の影響 に
つ い て ， 日 耳鼻第 2 回耳鼻咽喉科 と 老化の研究会.
1991， 7 ， 東京.
67) 中川 肇， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 高
齢者 の 姿勢制御 に 関 す る 問題点， 第 1 回小児 と 高
齢者の 平衡機能研究会. 1991， 12， 大阪.
68) 藤坂実千郎， 浅井正嗣， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
当 科 に お け る 扇桃腫蕩の 検討， 第10回北陸頭頚部
腫 虜 懇 話 会. 1991， 7 ， 金 沢 ( 腫 蕩 と 感 染10 :
222-223， 1991) . 
69) 渡辺行雄 : シ ン ポ ジ ウ ム : め ま い の 漢方治療，
証 を 考慮 し た め ま い 症例 に 対す る 漢方治療-有効
症例 の 検討 ， 第 7 回 耳 鼻 咽 喉 科漢 方 研 究 会.
1991， 5 ， 福 岡.
70) 石川 美幸， 麻生 伸， 上 田晋介， 武田精一， 渡
辺行雄， 水越鉄理 : 急性低音障害型感音難聴の蛸
電図， 第45回北陸医学会 (第259回 日 耳鼻北陸地方
連合会) . 1991， 9 ， 金沢.
71) 大村明彦， 渡辺行雄， 将積 日 出夫， 小林英人，
大橋直樹， 水越鉄理 : 脳幹脳炎の 平衡機能検査所
見， 第45回北陸医学会 (第259回 日 耳鼻北陸地方連
合会) 1991， 9 ， 金沢.
72) 五十嵐良和， 麻生 伸， 大井秀哉， 上回晋介，
渡辺行雄， 水越鉄理 : 薬剤負荷お よ び対側マ ス キ
ン グ負荷 に よ る OAE の 変化 に つ い て ， 第260回 日
耳鼻北陸地方連合会. 1991， 12， 金沢.
73) 木村 寛， 麻生 伸， 渡辺行雄， 水越鉄理 : グ
リ セ ロ ー ル (200ml ) 静注試験の有効性 に つ い て ，
第260回 日 耳鼻北陸地方連合会. 1991， 12， 金沢.
74) 安村佐都紀， 伊東宗治， 麻生 伸， 浅井正嗣，
渡辺行雄， 水越鉄理 : 高度顔面神経麻揮症例 に 対
す る 手術施行成績の検討， 第14回 日 本顔面神経研
究会. 1991， 6 ， 神戸.
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